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1 Article qui résume les données présentées dans l’ouvrage en arabe du même auteur (cf.
c.r.  n° 66),  accompagnées  de  quelques  plans  et  coupes.  L’une  des  deux  galeries
souterraines décrites n’est connue que dans sa partie construite (cut-and-cover section) sur
plus  de  300 m de  longueur,  mais  pour  l’autre,  aujourd’hui  en  plein  désert,  la  partie
souterraine creusée a bien été mise en évidence. Il reste à déterminer l’origine de l’eau
captée, assurément un aquifère pour l’auteur, et non une nappe phréatique. Sa conclusion
qui propose pour ce système d’acquisition de l’eau une origine de la péninsule Arabique et
non de l’Iran repose sur un argument a silentio, l’absence de données archéologiques ou
textuelles dans l’Iran du début du 1er mill. Il est peut-être prématuré de renverser ainsi
complètement l’hypothèse traditionnelle qui, il est vrai, est très mal fondée. 
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